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Gubul
G. Camps
1 Tribu musulame* nommée dans une inscription de Theveste (I.L.  Alg 1, 3134).  Comme
d’autres ensembles tribaux de l’ancienne Numidie, les Musulames semblent avoir pris la
tête d’une confédération qui s’est heurtée à l’hégémonie romaine en plusieurs occasions
dont la Guerre de Tacfarinas* est la plus célèbre. La mention de tribu accolée au nom
Gubul, et non celle de gens* fait penser à C. Hamdoune (voir G 28, Gens), qui suit S. Gsell,
que le groupe ainsi désigné fait référence à un ensemble d’agnats, ou à un clan, ce qui en
ferait l’équivalent de la « fraction » des époques turque et française. La même formulation
est appliquée dans une épitaphe d’Henchir Gourine au sud de Madaure (I. L. Alg. I, 2836),
malheureusement le nom de la tribu a disparu, mais nous savons que le territoire de
Madaure était limitrophe de celui des Musulames (I. L. Alg. I, 2828 et 2829). Il est donc
vraisemblable que l’inconnu d’Henchir Gourine appartînt à un clan de la confédération
musulame.
2 Le nom de la tribu Gubul semble avoir survécu jusqu’à nos jours dans le nom donné au
Djebel Goubeul, à 25 km au nord-ouest de Thelepte, et dans celui de l’oued qui coule à
proximité.
3 Le bornage administratif du territoire de la confédération musulame, effectué au début
du IIe siècle, nous est bien connu dans les parties nord et ouest, il n’en est pas de même
pour les régions sud et est. Il ne semble pas que le territoire laissé aux Musulames ait
compris,  au  sud,  la  région  voisine  de  Thelepte  et  du  Djebel  Goubeul ;  mais  nous  ne
pouvons  oublier  que  le  bornage  impérial  avait  été  nécessairement  restrictif  et
qu’auparavant une partie des Musulames, la tribu Gubul, avait fort bien pu occuper la
steppe de la région de Feriana* et donner son nom au Djebel Goubeul à moins que ce ne
soit elle qui ait tiré son nom de celui de la montagne.
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